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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat etnosentrisme konsumen di kota 
Bandung pada produk makanan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kuantitatif dengan sampel dalam penelitian ini berjumlah 312 orang 
konsumen di kota Bandung yang pernah membeli produk lokal dan impor. 
Instrumen pada penelitian ini menggunakan instrumen yang dibuat oleh Nisfiyani 
(2013) berdasarkan turunan dari dimensi-dimensi consumer ethnocentrism oleh 
Siagmaka (2009) kemudian dimodifikasi disesuaikan dengan konteks penelitian 
yang dilakukan peneliti. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan t-test. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa tingkat 
etnosentrisme konsumen di kota Bandung termasuk kedalam kategori tinggi. 





Trianisa (1301963). The level of Consumer Ethnocentrism in Bandung City. 
Unpublished research paper. Department of Psychology, Faculty of Education 
Science, Indonesia University of Education, Bandung (2020). 
This study aims to determine the level of consumer ethnocentrism in Bandung city 
based on food product. The research method used a quantitative method with the 
sample 312 consumers in Bandung city who have bought local and imported 
products. The instrument in this study used an instrument made by Nisfiyani 
(2013) based on derivatives of the dimensions of consumer ethnocentrism by 
Siagmaka (2009) and then modified according to the context of the research 
conducted by the researcher. The data analysis technique in this study used the t- 
test. The results obtained indicate that the level of consumer ethnocentrism in 
Bandung city is in the high category. 
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